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Zorko Malkovii: O stanju
SADRZAJ:
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Prilog: Metoda gipsanja in situ
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Vladimira Pavii: Deseti
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Vladimira Pavii: Izbor zaitiiene grade iz lundusa MMC .
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Antun Kozina: Akcije muzeja 19B3. godine 
- 
Likovne i druge iz-
loZbe u Krapi,ni 140
- 
Ljubica Duii-Jovanovii: Osnovan knjiZevni klub . t44
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kampanii u potpunosti odgovaraju u obredima nadinu ukopa osta-
lim istraZenim grobovima ranijih godina. Sto ,pak se tice prvih po-
kuSaja istraZivanja nastarnbi etnika ovog peri,oda, nuZno je zasad
naglasiti razliku kvalitete keramidkih nalaza izmectu grobnih prilo-
ga te keramitke za svakodnevnu upotrebu, dime dobivamo dvrSii u-
vid u duhovnu kultur:u etniha ovog ,podrudja. Doda'tna istraZivanja
na ,ovome terenu pruZit 6e vjerojatno nove spoznaje ne samo za ovo
podrudje vet. i za Siru regiju.
Josip Vidoui(, blu,zej Med'irnuria Cakouec
NASTAVAK ISTRAZIVANJA PERIODA STABIJEG ZELJEZNOG
DOBA NA LOKALITETU 
- 
GORICAN'82.
Tokom mjeseca svibnja izvriene su predprlpreme za podetak ar-
heoio5kih istraZivanja na lokalitetu u G,oridanu, po3to su osigurana
sredstva u visini 70.000,00 d,in od strane OOUR-a -Djedja obuia VI-
KO iz Gor,idana* pokrovitelja ovogodiSnjih 'istra,Zivanja, te prispje-
6a dozvole od strane Republidkog zavoda za zd5ti,tu spomenika kultu-
re iz Zagreba.
IstraZivanja prethi,storijskog lokaliteta u neposrednoj blizini se*
la Goridan ,zapodeta su 1974. god.ine i traju konti'nuirano do 1980.
god,ine sa manjim prekidima u kojem vremen'Skom intervalu je is-
traZeno ,deset grobnih cjelina ,pod nadzonom'd,r Ksenije Vinski Gas-
parini, vi5eg naudnog suradnika Arheolo5kog muzeja iz Zagreba. Fi-
nancij,ska sredstva'u potpunosti osigurava Republidki savjet za znarl-
stveni rad, a istraZivanja u su,radnji prate ri arheolozi Muzeja Me-
dimurja.
Zbog objektivnih okolnosti istraZeni materija,l nije jo5 nauduo
valoriziran i objavljen, iako bogati na'lazi to zasltlZuju, kako za sa-
mu regiju tako ri za Siru okolicu. IstraZivanje grobnih humaka zna-
dajno je za proudavanje perioda starijeg Zeljeznog doba, odnostro
prethistorijskog razdoblja na na5em tlu, vezanih za praienje pro-
mjena nastalih nakon trako-kimerijskog prodora krajem B. i podet-
kom 7 st. prige na5e ere, Na podrudju Mediimunja evirdentirano je u
ranijem periodu niz gusto lociranih grobova ,ovog perioda u nepo-









broj je danas znatns smanjen, odnosno gotovo potpuno nestao usred
svakodnevne clevastacije uznokovane brzim razvojem urbanih cjeli-
na, te inten'zivne poljodjeljske obrade zemljiSta.
Dosada istraZeni tumuli na lokalitetu kod Goriiana kruZnog su
oblika promjera od 10-20 metara ,pa i viSe, visine koja ne prelazi
1,5 m pa do sasma uodljivih. Locirani su u neposrednoj blizini poto-
ka Berek, ranijih godina seoske ispaSe, a danas obraalene povr5ine
pod kulturom mjesnog poljoprivrednog dobra. Arheolo5ki materijal
otkriven u grobovima osobito keramidki prilozi, najbliZe paralele
imaju u materijalu alpskog prostora, ,sa skupi;nama Gornje 'i Donje
Stajerske, te pobliZe vezan uz gnnpu Matrijanec 
- 
Klein Glein.
Ove god,ine t'okom mjeseca lipnja :istraZene su dvije grobne cje-
Iine, numerirane brojevima X i XII, trocirane na parcelama privatnih
posjednika Mati Franje riz Donjeg Kraljevca, DravSka 7, kat. destica
881 i Zidov Franje iz Hemu5evca kd. tbr. 43, kat. destica 882/883 to-
ponim 
"Buci*. Geo'detski snimak situacionog pol.'oZaja ,postoji od ra-
nijih godina, a ovdje d'onosimo'sarno tumule sa ucntanim visinskim
kotama, porad'i velidine'karte n,a,sliqi I. sa iucrtarr*irn pol,oZajem sondi
nakon ristraZivanja.
Tumul XI i,straZen je sondom duZine rgotovo 20 rn i Sinine 8 m,
od sjeveroistodne strane podnoZja prema najviSoj k'oti nadmorske vi-
sine 142,21 m. Dubina sonde je 2 metra kod spali5ta. Dubina spali3ta
je na 140 cm. sa postamentom za priloge. Grob je sadrZavao nekoliko
ulkopa 'istresenih urni, a fragmente porazbacane keramike nailazimo
ved na 20 cm ispod nivoa tla. Keramidki pril,ozi prepoznatljiv,i su
kao velike Zare crne ,boje ,sa buklirna, zdj,ele, Salice, te posude sa
metalnim aplikacijama, koje nedostaju. rOd metalnih pritroga pro-
naateni su 'os'taci sitne'bronce, ,privjesci na frlbulama te amorfni obli-
oi Zeljeznih predmeta. Struganjem ,spalti.Sta uodeni su tragovi drvene
konstrukcije lomade. Grob XII ,otvararno na sj.ever'oistod,noj strani
son'd,om A B x 4 m do drvoreda joha, burdu6i da se i ovaj tumul
nalazi na parcelama dvaju vlasnika, a ,sa jugozapadne strane je sni-
2en za gotovo 1 metar. Sonda je istraZena do dubine 2,20 m. Na du-
bini 1,60 lako se uodava sloj nekada5nje intaktne crnice debljine
otprilike 20 cm, dok ne naitrazimo na tragove spali3ta i keramidkih
fragmenata. Sondu B otvararno na supnotnoj 
'strani u 'podetku 3 x 3
m ,da bi kasnije biia ,pro5irena 6 x 5 :m, gdje nailazimo na intaktan
grob sa prilozima i spali5tem. Keramidke posude su fragmentirane, i
,d,onekle ispreturane korjenjem drveda. Iiadom na obradri ker. in-
ventara groba ustanovijeno je rda se radi o 22 posude kao pritrog gro-
bu nakon 'spaljivanja, te nekoliko fragm,enata keramike koja je go-
rjela sa samim pokojnikom. Nekoliko rekonstruiranih posuda donosi-
















lo vaZn.a za dataciju groba, a ujedno je prvi nalaz fibule u 'svih i2
dosad istraZenih grobova. Nadeni su i ostaci brondanog kotliia kojije u ovome shrdaju bio urna pdkojnika. Gnob je zaslgur,no bio po-jedinadan ukop. Tri 'velike crvene Zare ukra5ene grarfltom kao 'i ri-
ton ukazuju na grrob bogatijeg Zitelja tog vremena.
Zakljuina razmatranja
Oba groba istraZena ove godine dala su 'niz podataka veoma
vaZnih za zakljudna razmatranja vezanih uz ,obred 'spa'Ijivanja i stav-
trjanja priloga kao poputbine. U grobu Xlprvi put iavtrjaju se tra-
govi greda od ostata'ka lomade, koji nisu izgorjetri vei lstrunuli. Lo-
mada ,se 'postavlja na ravnome terenu, bez ukopa. Nasubost terena
od ,toga vremena je 20 cm od dana3njeg nivoa tla. Spali5ta u neko-
liko ,sludajeva pokazuju orjentaciju istok 'zapad, a ,polaganje priloga
je u tom sludaju uvijek sa zapadne strane. Da ii'se obred spaljivanja
vrSi u ranu zoru, tj. u i5dekivanju izlaska sunca i vjere u magidnu
rnoi ili kult sunca, teSko je redi sa si,gurno56u i vjerojatno da ova
prernisa nikad u potpunosti ne6e biti ,obja5njena, iako je kult sunca
veoma rasp.rostranjen u gofovo svim vremenskim period,ima i civiii-
zacijama naroda od najranije prethistorlje.
Nakon spaljivanja pokojnika, ostaci vedih kostiju se briZno
skupljaju, i stavl,jaju u Lrrnu, dok kod groba VI koji je naden u
intaktnom stanju, kosti nisu poloZene'u urnu vei ostavljene na hrpi,
a oko njih poloZene keramidke posude. Dakle ne post'oji pravilo iden-
tidnog polaganja u urne, vei prema nahoclenju, kao i sam izbor bira-
nja posuda za urnu. Gotovo kod vedine grobova nailazimo i na frag-
mente keram,ike koja je gorjela prilikom spaljivanja rnrtvaea. Nakon
polaganja priloga gr'ob se zatnpava zemljom, promjera ri visine koje
danas ne moZemo sa sigurno5iu uvrditi poradi razloga navedenih
vei ranije. G,otovo svi gr,obovi ovog perioda, ,locirani su u nepc-
srednjoj blizini potoka ili rijeka, te je zemlja za nasipavanje uzimana
iz korita na ,Sto mi je paZnju skrenuo,prof. Angelo Eilipetto iz Caneva
prilirkom posjete i,straZenim tumu,lirna. Sto je pokazaia I analiza ze-
mlji5,ta ,istrraZen,ih gr:obova ,istog ,perioda u Venetrskoj ,oblasti. Ovu
tvrdnju ,potkreptjuje iinjenica, da je nekolicina grorbova iz Goridana
imatra kapu od sitne rijedne valutice. Konadne rezultate dat ie tek o-
bjava kompletnog materijala nalaza iz lokaliteta Goridan.
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